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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
ACORD::i DE LA . n.:f~TA llilll~CTIVA rn;u ·n d 10 ,1. 8 1 
Els aco rd s ~ temes tract a ts fo r en els se g~e nts: 
1.-REFOHHA D'E:iTATUTS I A:iSEHnLEA GENERAL EXTRAOJ1DJ J\' AHIA: 
Es v a acordar emprendre un procés d e reforma dels Esta 
tuts actuals del CEILU> j a que aquests, d ecu t a l a din'1i 
mica prÒpia del CERAP, han quedat desfassa ts en a lguns 
aspectes. Amb aque5ta reforma es prc.tén també abordar 
un a nova configuració de la Junta Directiva. Es va no-
men a r una Comissió qu e sera 1 'encarreg;ada d ' e l aborar 
el corresponent projecte de reforma. Aquesta modifica-
c ió dels E statuts compo rta l a celehració d'una Assem--
blea Gen e ral de :iocis Ext r ao rdinà ria l a qu a l haurà de 
decidir en Última in s tància s i s ' aproba o no •. 
2, -ALTE S: Va ser admés co m a ::i oc i Nu merari del· CERAP En J.Q. 
s ep }1 ~ Pavia i ::ied ó, 
) .-ECONOHTA:La Secretària d'gcon omia va presentar un es-
t a t de comptes corre spon ent a l 4art. trimestre de 1980 
que fou aprobat per la Junta Directiva. També s'acordà 
fer e fectives vàries quantitats correspon e nts a la p~ 
tida pre5 supostària "Dèficit Curs Anterior". La Secre-
tària d ' Economia també in for mà dH l canvi de model d e 
rebuts qUota Soci a f i d' adapt ar-lo al model n ormalit-
zat p e r a IBH. 
4,-SORTEIG: S ' acordà or~anitzar , coincidint amb les feste 
de Setmana Santa un sorteig massiu de localitats, viai 
ge inclós, per a assi s tir a una representació d e "L a 
Passió" a un indret del Principat a determinar.Les con 
dicions d'aquest sorteig · es donaran a conéixer oportu= 
nament, Creiem que és oport.4 ressaltar que es tracta 
d'un sorteig d' a juda al CERAP, per la qual cosa la J~ 
ta Directiva prega la col.laboració de t?ts els Socis. 
5; REESTRUCTURACid DE VARIES SECCIONS:S'acordà refondre 
e n una de sóla vàries Seccions, concretament aquelles 
que tenen per objec'te algun aspecte de les ciències hu 
manes. Tots els Socis afectat s seran convocats ·a u ri-;;;: 
reunió a f i d'organitzar la nova Secció, 
6.-~ruSEU HISTbRIC:El President va informar sobre uns con-
tactes mantin ~uts recentment amb el Batlle de la vila 
per tal de t robar una solució al prob lema del lo cal 
d e l fut ur Museu Històric, de la qual cosa la Junta Di-
r ectiva restà ·assabentada. 
7. -BIBLIOTECA DE LA "COLLA JOVE": El P 're sident informà que 
s'havia rebut una lletra de "La Colla Jove" en la qual 
s' e ns participava l'apertura ·de la Biblioteca .d'aqueta 
entitat. 
B. -PROVINCIAL DE L'ANY:El Secretari d'Informació i Re lac. 
Públiques informà que el títol de "P'rovincial de 1 'Any'' 
que atorga Radio Tarrag·ona ha estat conc edit a l nostre 
company En Valerià Romero p e r la seva coneguda tasca 
d'investigació i r ecerca arqueològica al terme de Riu-
doms. La Junta Directiva acorda que consti en . Acta i a 
seva enhorabona a dat c~mpanoy per aquest guardó . 
